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Écoles
Évaluation (1998)
Gabriel Drwila et Claude de Mecquenem
1 Le diagnostic archéologique mené sur la parcelle située rue des Écoles à Brie-Comte-
Robert s’est avéré négatif. En effet, les sondages n’ont livré aucun vestige d’occupation
humaine antérieure à la période moderne. La principale activité reconnue se manifeste
par la présence d’un très haut front de taille lié à l’extraction à une échelle industrielle
du calcaire de Brie, sans doute destiné à la production de chaux et à la construction au
cours des XVIIe-XIXe s.  D’autres vestiges comprenant des trous de plantation d’arbres,
quelques  fosses  et  un foyer  renvoient  au verger  qui  occupait  encore récemment la
parcelle.
2 Les modestes résultats fournis par cette intervention trouveront leur signification dans
le  cadre  de  la  synthèse  globale  construite  à  partir  des  observations  archéologiques
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